


























































































































































































































































































































Ｐ２ Ｃ２ 中国 研究（2010年に母親と子どもは中国に帰国）
（父）　3
（母）　5
Ｐ３ Ｃ３ ペルー 長期的に生活の場とするため
（父）　4
（母）　2




























































































































































































































































































































partnerships in urban elementary schools 
to student achievement on state tests .” 
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